






Berdasarkan uraian analisi didalam penelitian ini maka peneliti 
menyimpulkan bahwa: 
1. Dalam mengentaskan kemiskinan terhadap keluarga rentan miskin di 
Kelurahan Argasunya, Baznas Kota Cirebon memiliki peran dan 
upaya dalam mengentaskan kemiskinan yaitu dengan membuat 
program dana produktif terkait pemberian modal usaha di cirebon 
mandiri, pembimbingan, program Z-Mart untuk membedah warung 
yang sudah ada dan menambah modal usaha untuk bahan-bahan 
dagangan serta pendampingan untuk mendukung naiknya tingkat 
ekonomi mustahik. 
Sedangkan untuk program dana konsumtif, BAZNAS Kota Cirebon 
memberikan bantuan untuk kebutuhan pokok sehari-hari seperti 
sembako, air bersih, tempat tinggal yang layak, dan alat bantu 
kesehatan.  
2. Dampak ekonomi yang didapat bagi keluarga rentanmiskin yang 
mendapatkan bantuan dana produktif berupa modal usaha, 
ekonominya meningkat dari sebelumnya. Sedangkan yang 
mendapatkan bantuan dana zakat konsumtif tidak mendapatkan 
perubahan ekonomi, karena bantuan yang diberikan bersifat konsumtif 
dan dilakukan secara tidak rutin. 
B. SARAN 
1. Dalam melakukan pinjaman modal usaha sebaiknya BAZNAS Kota 
Cirebon mengadakan pembinaan terhadap mustahik yang mendapatkan 
bantuan modal usaha, sehingga mustahik dapat mengelola dengan baik 
dan untuk mendukung naiknya tingkat ekonomi mustahik. 
2. Karena penerima dana zakat konsumtif tidak mendapatkan perubahan 
secara signifikan dari sisi ekonomi, harusnya lembaga lebih baik 





3. Mustahik yang mendapatkan dana zakat produktif harus ada kesadaran 
diri sendiri untuk bertanggungjawab dalam setoran angsuran mingguan 
kepada pihak BAZNAS Kota Cirebon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
